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Hama pada tanaman merupakan sesuatu menakutkan bagi para petani dan 
orang –orang yang bekerja dalam bidang perkebunan baik dalam skala kecil maupun 
skala besar. Kerugian yang diakibatkan oleh hama ini kepada setiap tahunnya 
sangatlah besar, maka diperlukan cara cepat untuk bisa mendeteksi hama ini dengan 
cara melakukan klasifikasi karakteristik dengan program yang portable dan bisa 
diaplikasikan secara cepat. Penelitian ini menggunakan library image processing 
OpenCV yang digunakan untuk mengklasifikasi hama berjenis meloidogyne beserta 
variannya dengan cara menghitung jumlah piksel dalam gambar dan hasil tersebut 
di konversi menjadi panjang sebenarnya dari hama tersebut. 




















Pests on plants are a frightening thing for farmers and people who work in 
plantations both on a small scale and large scale. The losses caused by these pests 
are huge every year, so we need a quick way to detect these pests by classifying 
characteristics with a portable program that can be applied quickly. This study uses 
the OpenCV image processing library which is used to classify meloidogyne pests 
and their variants by counting the number of pixels in the image and the results are 
converted to the actual length of the pest. 
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